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El teginat gòtic de la Llotja i unes pintures «de la 
edad bárbara» restaurades al segle xviii[1] 
r e s u M 
El teginat gòtic del saló de Contractacions de la Llotja de Barcelona s’acosta per les seves ca-
racterístiques decoratives originals a altres sostres medievals barcelonins. Els criteris restau-
radors aparentment contradictoris aplicats al saló i al teginat al segle xviii posen de manifest 
l’aplicació de principis derivats de la teoria arquitectònica francesa del moment: la policromia 
gòtica del sostre es va considerar de mal gust i fou substituïda per una de nova d’esperit classi-
citzant, però en canvi es va valorar el saló –igualment gòtic– i se’n va demanar la conservació. 
Paraules clau: Llotja de Barcelona, teginats gòtics, teginats neoclàssics, restauració del gòtic al segle xviii.
r É s u M É
Le plafond gothique de la Llotja de Barcelona et des peintures «de l'âge barbare» res-
taurées au xviiie s.
Le plafond gothique du saló de Contractacions de la Llotja de Barcelona se rapproche par ses 
caracteristiques décoratives originales d'autres plafonds médiévaux de Barcelone. Les critères 
de restauration aparemment contradictoires appliqués au salon et à son plafond au xviiie s. 
mettent en évidence l'application de principes dérivés de la théorie architecturale française 
de ce moment-là: la polichromie gothique du plafond était considerée de mauvais goût et fut 
remplacée par une autre à l'esprit classique, mais, par contre, le salon –également gothique– 
fut valorisé en l'on en démanda la conservation.
Mots-clés: Llotja de Barcelona, plafonds peints gothiques, plafonds peints néoclassiques, restauration de l'art 
gothique au xviiie s.
a B s t r a c t 
The gothic wooden ceiling of the Llotja de Barcelona and some paintings «from the 
barbarian age» restored in the 18th century
The original decoration of the wooden ceiling of the saló de Contractacions (Llotja de Barce-
lona) is comparable to that of other gothic ceilings from Barcelona. The apparently contradictory 
criteria used when the medieval hall and its ceiling were restored in the 18th-century bear witness 
to the application of French architectural theory of the day: while the Gothic decoration of the 
ceiling was deemed bad artistic taste and was replaced by classical-inspired paintings, the Gothic 
hall was overall considered worth preserving. 
Key words: Llotja de Barcelona, Gothic wooden ceilings, Neoclassical wooden ceilings, restoration of Gothic build-
ings in the 18th-century. 
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D’ençà de la seva construcció, el teginat del saló de Contractacions de la Llotja de Bar-
celona fou un dels elements més significats de l’edifici, com bé ho proven nombrosos 
testimonis. Gairebé sense excepció, tots els autors i viatgers que van passar per la ciutat 
i van descriure la Llotja entre els segles xv i xviii hi van parar esment. Només cal recor-
dar les paraules de J. Münzer, que definí l’edifici com «una magnífica y soberbia casa con 
cúpula» (1494-1495)[2] quan, en realitat, mai no en va tenir: tal vegada aquest error fou 
propiciat per la imponent presència de la coberta del saló. Altres també s’hi van referir, i 
si F. Barreiros parlava de «tres naves, con el techo muy alto, de artesonado dorado» (1559),[3] 
A. Lo Frasso al·ludia a «la cubierta de arriba muy labrada, y dorada» (1573).[4] Al segle 
següent, R. Cervera es referia a «una sala baja muy grande y capaz con cuatro columnas y 
seis arcos que sustentan el techo de madera dorada» (1633).[5] Al final de la mateixa centúria 
es caracteritzà com a «zodíaco bellíssimo al cielo de aquel templo»,[6] i encara es parlava del 
«sostre daurat i fabricat amb molt apreciable labor del saló Gran».[7]
Així doncs, el teginat d’origen medieval va aconseguir cridar l’atenció i complaure ob-
servadors de diferents procedències i interessos artístics en moments cronològics relati-
vament allunyats. En canvi, al segle xviii no va resultar tan atractiu als ulls de la comissió 
de la Junta de Comerç –institució aleshores propietària de l’edifici–, encarregada de 
deliberar sobre la seva necessària rehabilitació. El 1796, la comissió va determinar con-
servar tant l’estructura del sostre com les aplicacions en fusta i la tonalitat daurada pre-
dominant. Però els criteris estètics imperants aleshores, juntament amb consideracions 
pragmàtiques, van conduir a la substitució total de la decoració pictòrica de les bigues.
En aquesta contribució ens proposem refer la història constructiva del teginat i pre-
sentar-ne les característiques decoratives, tant a partir de l’anàlisi de l’obra i dels seus 
estudis materials[8] com de les fonts escrites, entre les quals destaca l’Expedient sobre la 
pintura i daurat del sostre del gran saló de la Casa Llotja, del segle xviii.[9] Així mateix, ens 
interessa comentar els criteris de restauració aplicats al saló de Contractacions i al seu 
teginat al segle xviii, aparentment contradictoris pel que fa a la valoració de l’obra gòtica: 
mentre que el saló es va valorar de paraula i se’n va demanar obertament la conservació, 
la policromia original del sostre, igualment gòtica, es va considerar de mal gust i se’n 
va reclamar la substitució. L’evidència demostra, però, que en realitat el saló també fou 
profundament alterat i desproveït de gran part dels seus elements gòtics, igual que el te-
ginat. En conjunt, l’actuació posa de manifest el coneixement i l’aplicació d’una branca 
de la teoria arquitectònica francesa del moment. 
El teginat gòtic de la Llotja i els seus paral·lels barcelonins 
El teginat del saló de Contractacions fou concebut al segle xiv per cobrir l’espai més 
públic i visible de la Llotja, seu de la potent mercaderia de Barcelona.[10] De llavors 
ençà, l’estructura del sostre no ha patit alteracions significatives, i la darrera intervenció 
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(1996-2002) va permetre confirmar que 
la restauració del segle xviii havia aprofitat 
en gran part l’estructura lígnia anterior: 
un sostre pla amb bigues vistes dividit en 
tres seccions longitudinals per dues fileres 
d’arcades de pedra. Cadascuna d’aquestes 
crugies es compon de 36 bigues mestres 
de 30 x 30 cm; per damunt, en sentit per-
pendicular, hi ha disposats cabirons de 15 
x 15 cm. L’espai format pel creuament de 
bigues i cabirons dóna lloc a vuit cassetons 
per entrebigat, de 47 x 52 cm cadascun. 
[Fig. 1 i 2] Sobre els cabirons hi descansa 
l’enllatat de fusta que durant segles serví 
com a base del paviment del pis superior, 
ocupat per l’anomenat saló dels Cònsols. 
Al damunt, a la dècada del 1970 s’hi va 
instal·lar un nou forjat amb l’objectiu que 
les bigues, que es trobaven en mal estat, 
només haguessin de suportar el seu pro-
pi pes i el dels altres elements del teginat; 
des de la darrera restauració, a més, del 
nou forjat en pengen uns tensors d’acer 
que subjecten les velles bigues de fusta, 
en risc a causa del seu pes.[11] [Fig. 3]
La restauració de la darreria del segle xx 
va permetre conèixer més bé les caracte-
rístiques físiques de l’estructura. Així, es 
va poder comprovar que el teginat és de 
pi melis, el material habitual als sostres 
barcelonins. Per la seva resistència, aquest 
tipus de fusta imposava en totes les cons-
truccions de la ciutat uns límits d’amplada: 
una biga de pi melis pot cobrir una llum 
d’uns 5-6 m sense patir inflexions, espe-
cialment si el sostre ha de servir de forjat 
per al paviment del pis superior, com era 
el cas a la Llotja. En aquest cas, l’amplada 
de cada secció del sostre del saló és de 610 
cm, unes dimensions lleugerament supe-
[Fig. 1] Vista general del Saló de contractacions de la 
Llotja i el seu teginat.
[Fig. 2] Planta i secció del teginat del saló, segons A. 
Byne, M. Stapley, Decorated Wooden Ceilings in Spain, 
Nova york-Londres, 1920.
[Fig. 3] estat previ i posterior a la restauració de 
1996-2002 de l’estructura del teginat, segons A. Ma-
teos (coord.), Llotja Oberta. Rehabilitació de l’edifici de 
la Llotja de Mar 1996-2002, Barcelona, 2002.
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riors a les recomanables; això fou possible gràcies a la presència, als extrems de les bigues, 
de permòdols de pedra que redueixen lleugerament l’amplada a cobrir al mateix temps 
que eviten les humitats. Per tal d’augmentar la resistència de les bigues, a més a més es 
van reforçar amb taulons clavats als laterals, i fins i tot en algun cas a la part inferior.[12]
La coberta del saló té uns clars referents 
en l’arquitectura barcelonina de l’èpo-
ca:[13] els sostres –plans o de doble ves-
sant– amb bigues decorades, tot i la seva 
simplicitat constructiva, eren presents en 
prestigioses construccions de la capital. 
Pensem, per exemple, en la sala principal 
de la Casa del marquès de Llió, al carrer 
de Montcada, en la capella de Santa Àga-
ta del Palau Reial Major o en alguns sos-
tres de la Casa de la Ciutat. Més enllà de 
compartir un mateix tipus, la composició 
ornamental del teginat de la Llotja s’acos-
ta de manera particular a algunes de les 
cobertes de l’Ajuntament, ja que en totes 
elles s’hi combinen els motius pintats a 
les bigues amb aplicacions en fusta poli-
cromada, concretament roses o florons i 
emmarcaments polilobulats amb formes 
romboïdals que contenen motius heràl-
dics. Fins i tot la distribució de les peces 
aplicades al sostre és idèntica o molt sem-
blant: els florons daurats són al centre 
dels cassetons, els escuts són als plans 
verticals de les bigues, i els escuts alter-
nen amb roses als plans horitzontals. [Fig. 
4 i 5] De fet, Duran i Sanpere ja s’havia 
adonat d’aquestes coincidències entre els 
sostres de la Casa de la Ciutat i el del saló 
de Contractacions de la Llotja, i, per això, 
havia parlat d’una «unitat d’estil, una es-
cola, podríem dir, malgrat les singulari-
tats de cadascun».[14]
Ben mirat, la coberta de la Llotja bé podria haver estat decorada per algun o alguns dels 
artífexs que van treballar a la Casa de la Ciutat –Jaume Cabrera, Pere Arcayna i Beren-
[Fig. 4] Teginat d’una sala de la casa de la ciutat
de Barcelona.
[Fig. 5] Vista parcial del teginat del Saló de 
contractacions de la Llotja.
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guer Leopart–, alguns d’ells especialitzats en la decoració de sostres i, no casualment, 
també en pintura d’escuts i senyals. I és que la proximitat entre tots aquests teginats no 
és només formal: tots ells foren decorats en els mateixos anys. Els de la Casa de la Ciu-
tat, ben documentats, daten de vers el 1401, i el del saló de la Llotja es va realitzar sense 
cap mena de dubte en aquells mateixos anys. La primera al·lusió directa que coneixem 
parla de la seva neteja i ens situa al 1419, però altres notícies asseguren que el saló estava 
en funcionament –hem de suposar que amb la seva coberta– el 1397, quan s’obligava 
els canviadors a mudar les seves taules a l’interior de la Llotja.[15] A més a més, s’ha 
confirmat que les bigues foren pintades un cop ja estaven col·locades al sostre, i també 
que els plafons de l’entrebigat, els escuts i les motllures van ser col·locats quan ja es-
taven pintats, però amb posterioritat a la decoració de les bigues.[16] En conseqüència, 
haurem d’admetre que la decoració del teginat fou realitzada de manera contemporània 
a la seva construcció, a la darreria del tres-cents o començament del quatre-cents. 
Els florons [fig. 6] són elements decoratius que no són exclusius de la Llotja, i la seva 
associació als motius heràldics es pot fer remuntar almenys al segle xiii.[17] Ja hem dit 
que aquesta combinació es dóna en els sostres de la Casa de la Ciutat, i, de fet, també 
n’hi va haver un altre exemple –tot i que 
posterior– dins del mateix recinte de la 
Llotja: el sostre de la desapareguda capella 
fundada per Pere de Montcada. A mitjan 
segle xv es cobrí amb roses i senyals he-
ràldics comprats a A. Claperós, però en 
aquest cas no eren aplicacions de fusta, 
sinó que possiblement es tractava de ra-
joles de terra cuita equivalents als «socar-
rats de relleu» valencians.[18]
Els escuts també són un motiu decoratiu 
molt estès als teginats medievals, i els tre-
balls de J. Domenge i A. Conejo han inci-
dit en la seva clara intenció representativa i d’exaltació del promotor.[19] La raó de l’èxit 
dels motius heràldics pot raure en la claredat del seu disseny, que facilita que els titulars 
de l’espai puguin ser reconeguts d’un sol cop d’ull, i que deriva dels orígens funcionals 
dels escuts com a signes identificadors en la batalla. En el context de la decoració de co-
bertes, aquesta claredat és una característica especialment interessant, donada la distàn-
cia que acostuma a separar el sostre de l’usuari de l’espai. El valor de signe –i no només 
ornamental– dels escuts del teginat de la Llotja queda il·lustrat a la perfecció per la polè-
mica creada al segle xviii en relació a la propietat de la Llotja, que va portar aparellada la 
substitució d’alguns escuts del teginat. Avui dia, al sostre del saló, al costat dels senyals 
reials hi figuren els escuts del Consolat de Mar –el tribunal comercial al qual estava vin-
[Fig. 6] escuts reials i florons, alguns amb la 
policromía original gòtica al fons del cassetó. 
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culada la mercaderia barcelonesa–, però 
aquests darrers només hi són d’ençà de 
la restauració del 1796, quan s’indicà que 
caldria «poner las armas de la casa en vez de 
las que ahora hay, y que son de la ciudad».
[20] [Fig. 6 i 7] Com és lògic, l’heràldica 
original amb senyals reials i de la ciutat 
corresponia als promotors de l’edifici en 
el moment de la seva construcció al segle 
xiv: havia estat impulsat per la ciutat, i fou 
finançat amb diners procedents d’imposi-
cions i bans municipals i de la venda de 
censal mort.[21] Els escuts reials també 
estaven aleshores plenament justificats, 
ja que el 1398 –justament l’època en què 
es devia estar completant el saló– el mo-
narca va assignar a l’obra de la Llotja les 
quantitats recollides per a la manutenció de la galera de guàrdia.[22] A més a més, el 
rei havia autoritzat uns anys abans (1394) la creació del dret del pariatge, un impost que 
es començà a aplicar sobre les mercaderies el 1401, i que estava destinat a mantenir les 
necessitats de l’organització mercantil, inclosa la construcció i l’adequació de la seva seu.
[23] Així doncs, la Llotja era la seu de la mercaderia urbana i del seu tribunal de justí-
cia, i els ingressos del pariatge procedien de l’activitat mercantil; tanmateix, l’heràldica 
d’aquest grup urbà i de les seves institucions no figurava a l’edifici original. No ve de nou, 
doncs, que el 1708 els mercaders demanessin que, quan es dugués a terme la prevista 
reparació del saló, s’esculpissin les armes pròpies als seus pilars. Tampoc no sorprèn 
que el municipi s’hi resistís, tot declarant l’any següent que «per part de dita Llotja se fan 
algunas obras actualment en lo dit saló, e persuadits lo consistori que lo dit saló és propi 
de la present ciutat per las intelligentsias se tenen y per trobar-se en ell fixades les armes 
de la present ciutat».[24] La desaparició de totes aquestes institucions (1714) i la posterior 
constitució de la Reial Junta de Comerç (1758), desvinculada de la ciutat, comportà la 
resolució de la qüestió, ja que la Junta fou declarada successora de la mercaderia i li fou 
cedida la Llotja.[25] Ja propietària legal de l’edifici, quan la Junta va emprendre la seva 
restauració va poder substituir sense entrebancs l’heràldica de la ciutat per la seva pròpia.
Per bé que les aplicacions de fusta del sostre són en bona mesura les originals, la po-
licromia fou totalment refeta al segle xviii, i dels motius pintats medievals només se 
n’han conservat unes mínimes restes, entre les quals destaquen els elements geomè-
trics i vegetals estilitzats que emmarquen un escut i un floró en dues tauletes entre 
mènsules de la crugia central. [Fig. 6] Les anàlisis amb raigs infraroigs realitzades a 
aquestes i altres restes pictòriques del segle xiv van permetre determinar que sobre la 
[Fig. 7] escut del consolat de Mar.
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preparació de guix i cola animal hi havia una fina capa pictòrica de pigment vermell 
amb aglutinant de cola animal, i que els motius s’havien pintat amb la tècnica i els 
colors habituals en els sostres barcelonins d’època gòtica, o sigui, amb tremp de cola de 
tons blau, vermelló, blanc de plom i negre. Es confirma, doncs, la informació aportada 
per l’expedient de restauració de 1796, segons el qual «la mayor parte de las pinturas 
antiguas del salón, son pintadas con el bermellón».[26] Al costat del vermell, no hi ha dubte 
que el daurat tenia també una gran importància visual, i en donen notícia els testimonis 
esmentats més amunt. Es concentrava en roses i escuts, i originalment es tractava d’or 
fi, que els mercaders sempre van intentar mantenir en bon estat.[27]
L’element més desconegut del teginat del saló són els motius que hi havia pintats a 
les superfícies de les bigues, ja que van desaparèixer totalment al segle xviii. En tenim 
ben poques al·lusions, i totes elles posteriors a finals del segle xvii; en aquest moment, 
com s’ha dit més amunt, s’explicava que la il·luminació del saló convertia «en zodíaco 
bellíssimo al cielo de aquel templo», potser un indici que hi havia representades figures 
animals fantàstiques, un tema força freqüent en la decoració dels teginats medievals 
que també apareix, per exemple, en alguns dels sostres de la Casa de la Ciutat.[28] 
Més endavant, a l’expedient de la restauració del 1796 s’explica que els motius antics 
havien estat realitzats «por un estilo de la edad bárbara, y a modo de pintar naipes» en una 
primera referència, i «como impresión de pinta de naipes» en una segona al·lusió.[29] La 
referència a l’estil de l’edat bàrbara és clarament pejorativa, i la degué motivar la pro-
fusió ornamental del sostre, que aleshores es considerava característica de la decoració 
medieval. Els esments de la «pinta dels naips» són més desconcertants, ja que la locució 
al·ludeix, segons el diccionari, al senyal que presenten les cartes de la baralla en la seva 
part superior i inferior. Aquest motiu –una ratlla sencera o partida en dos, tres o quatre 
fragments– indica a quin dels quatre colls de la baralla pertany la carta. La referència a la 
«pinta dels naips» bé podria tractar-se d’un intent d’al·ludir a l’estil dibuixístic i pictòric 
dels naips del segle xviii, on el vermell hi predominava.[30] 
El teginat neoclàssic: a la recerca del bon gust 
Les reformes patides pel teginat del saló en època moderna van afectar més la seva 
ornamentació que no la seva estructura. Pel que sabem, la fusteria només fou refeta 
en aquelles ocasions en què el teginat va patir danys, com ara quan el 28 de setembre 
de 1708 van caure tres pilars i la nau i la façana del cantó dels Encants i es va haver de 
reconstruir la crugia en la seva totalitat.[31] La principal modificació de la decoració 
del teginat començà el 1795, quan la Junta va crear una comissió per deliberar sobre la 
necessitat de donar al sostre del saló una aparença unitària, ja que havia calgut refer-ne 
una part a causa de la destrucció de començament de segle. Aleshores es va encarregar 
al pintor Pere Pau Muntanya que reconegués l’estat de les pintures existents amb l’ob-
jectiu de determinar si «podrían restaurarse en un estado brillante».[32]
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Muntanya era tinent professor de l’Escola Gratuïta de Dibuix des que aquest centre 
havia estat fundat, i el 1797 en va esdevenir director; aquesta institució, amb seu a la ma-
teixa Llotja, era la promotora de l’academicisme classicista a la ciutat.[33] Com a pintor, 
els treballs més coneguts de Muntanya són els cicles pictòrics que executà per a algunes 
grans residències i edificacions de l’època, com ara el palau Bofarull de Reus, la Duana 
de Barcelona, o els nous salons de la Llotja.[34] Tal com es podria esperar d’un pintor 
amb la formació de Muntanya, ràpidament va determinar que les pintures del sostre 
«se hallan en un estado tan deteriorado, que a mi modo de entender costaría más trabajo de 
recomponerlo que de ejecutarse todo nuevo por un estilo propio del buen gusto de las Vellas 
Artes», tot quedant implícit que les pintures existents no eren de bon gust. La comissió 
va demanar informes a altres experts –entre els quals el director de les obres, aleshores 
Tomàs Soler i Ferrer, i Francesc Borràs, un altre professor de l’Escola–, i després d’es-
coltar-los a tots va emetre un dictamen on s’aconsellava no restaurar la decoració del 
sostre sinó fer-la de nou, ja que la primera opció no només seria més costosa, sinó que 
perpetuaria unes pintures considerades de mal gust.[35]
Tot seguit es van realitzar els encàrrecs oficials. En les condicions imposades al daurador 
Francesc Borràs es fa especialment palesa la voluntat de fer desaparèixer les pintures 
antigues: a més a més de donar mans de guix i cola al sostre, i de posar plata brunyida 
allà on s’hagués convingut, s’acorda que prèviament calia «rascar la parte del salón que 
tiene el pintado antiguo cuanto sea posible para que admita mejor y quede más perfecto el que 
ha de hacerse nuevo». Efectivament, així es va fer, i en la restauració del teginat de final 
del segle xx es va poder comprovar que a les bigues, sobre una capa de preparació, s’hi 
havia aplicat la policromia gòtica, i que aquesta va ser rascada al segle xviii per tal que la 
nova pintura s’hi adherís bé.[36]
L’encàrrec de la nova pintura de la coberta fou realitzat a Pere Pau Muntanya el març de 
1796.[37] Les condicions del contracte paren atenció a aspectes tècnics, com ara l’obli-
gació de donar la tercera mà de guix, la de campir –pintar el fons llis– dos cops abans 
d’iniciar l’ornament, o la d’usar «dos partes de albayalde y una de yeso» en fer la barreja 
de colors, tant per pintar el «campit» com «los claros». També es fa referència al disseny, 
i s’indica que de les dues mostres presentades per Muntanya a la Junta el mes de gener 
–«el uno pintado en el mismo salón y el otro en un papel»– calia seguir la realitzada al sos-
tre, amb l’excepció de pintar les armes de la Llotja en comptes de les de la ciutat, i que 
també calia variar els dibuixos de cada biga «por el estilo de la muestra», distribuint-los 
per les quatre parts del saló i oposant-los recíprocament, tot creant un «contraste ordena-
do y un punto de vista más agradable y vario».
Certament, l’estructura embigada d’aquest sostre no facilitava que se solucionés la seva 
decoració amb una composició al·legòrica a l’estil de les que tant de moda estaven a 
l’època, i que Muntanya havia executat en altres espais. Manava la disposició de l’em-
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bigat, i es haver de recórrer a frisos de motius ornamentals. Aquest caràcter purament 
decoratiu –i no narratiu o al·legòric–, imposat per l’estructura i les condicions de visi-
bilitat del teginat, explica segurament que ni tan sols el mateix Pere Pau Muntanya no 
citi aquest projecte al costat dels seus restants treballs quan, l’any 1799, sol·licitava ser 
acceptat com a acadèmic de San Fernando.[38]
Tot i que Muntanya va ser el responsa-
ble últim del nou projecte, la participació 
d’un nombre considerable d’ajudants en 
l’execució és segura: a banda de ser el seu 
sistema de treball habitual, en l’informe 
previ a la contractació d’aquesta obra ja es 
preveu la implicació directa dels «mance-
bos».[39] Fos qui fos l’autor material, els 
motius són variats, tal com s’havia acor-
dat. Es desenvolupen dins les bigues de 
manera reiterada i/o seriada, i de vegades 
estan emmarcats per formes geomètri-
ques que afegeixen ordre visual a la se-
qüència. Es tracta, clarament, d’un «con-
traste ordenado». [Fig. 8 i 9]
Entre els elements decoratius hi predomi-
nen els de naturalesa vegetal: palmetes, 
gira-sols, garlandes florals…, però també 
hi tenen un lloc destacat els motius fi-
gurats classicitzants, com ara medallons 
amb retrats, amorets, caps alats… Està 
clar, doncs, quin era «el estilo de la mues-
tra» que segons Muntanya havia de guiar 
tot el projecte: aquell que complia amb l’ideal del bon gust de l’època i que, tot seguint 
els ensenyaments acadèmics, orientava l’art vers uns models molt concrets.
Muntanya tingué la inspiració fàcilment a l’abast a través de la biblioteca i de la col-
lecció artística i de models de la pròpia Escola, a la formació de la qual, d’altra banda, ell 
mateix també va contribuir.[40] A banda dels materials de l’Escola, Muntanya també va 
poder trobar models per als medallons del sostre en la col·lecció de relleus de marbre 
«a la romana» que aleshores es trobava a la casa abandonada dels Mai-Pinós, a la placeta 
de la Cucurulla, coneguts i admirats pels intel·lectuals del seu cercle. L’atenció dels 
artistes interessats en el classicisme ja s’havia dirigit feia temps vers aquestes peces, i 
l’acadèmic madrileny Isidoro Bosarte les havia inclòs a la seva Disertación sobre los mo-
[Fig. 8] Detall de les bigues del teginat.
[Fig. 9] Detall de les bigues del teginat.
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numentos antiguos pertenecientes a las nobles artes de la pintura, arquitectura y escultura que 
se hallan en la ciudad de Barcelona, justament redactada a Barcelona entre 1784 i 1785 i 
publicada a Madrid el 1786.[41] Durant la seva estada a la ciutat, Bosarte havia contactat 
amb l’arquitecte de la Llotja, Joan Soler i Faneca, i amb altres membres de l’elit cultural 
del moment. També va establir una relació cordial amb el director de l’Escola, Pasqual 
Pere Moles, i el vincle amb aquesta institució educativa –on Muntanya treballava com a 
professor– va tenir continuïtat en virtut del seu càrrec de secretari de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.[42] 
«El gotismo, cruel enemigo de la verdadera arquitectura griega romana» 
La Llotja de Barcelona, projectada per Joan Soler i Faneca al segle xviii, és un dels princi-
pals edificis neoclàssics de la ciutat.[43] A la carrera de Soler, el neoclassicisme assolí el 
punt àlgid justament amb aquest projecte, que posa de manifest que l’esperit classicista 
no només el va afectar en positiu, sinó que també ho va fer en negatiu tot suscitant-li un 
clar rebuig cap a l’art medieval. D’això n’és un bon testimoni la seva al·lusió al «gotismo, 
cruel enemigo de la verdadera arquitectura griega romana». És, doncs, paradoxal, que Soler 
i Faneca fos un dels responsable de la supervivència del saló gòtic, que quedà integrat 
dins del nou projecte neoclàssic per l’edifici.[44]
Tot i que Soler i Faneca feia dos anys que era mort quan la restauració del teginat del 
saló fou encarada, en el moment de la seva defunció l’edifici ja era gairebé enllestit, i 
aquells que el van succeir en el càrrec –el seu fill, Tomàs Soler i Ferrer, i Joan Fàbregas– 
col·laboraven amb ell des de feia anys i es van limitar a dirigir la continuació i l’acaba-
ment d’allò que havia estat iniciat tot aplicant els criteris ja posats en pràctica. La resta 
d’implicats en la restauració del teginat també compartien el gust per l’ordre clàssic, i 
ja hem parlat dels referents artístics del dissenyador de l’ornamentació del nou sostre, 
Pere Pau Muntanya.
L’orientació estètica dels artífexs de l’obra encaixa amb la de la institució promotora, la 
Junta de Comerç, que des de la dècada de 1770 era la principal defensora de l’academi-
cisme classicista a Barcelona: a més d’encarregar la rehabilitació de la Llotja seguint 
aquestes pautes estètiques, la Junta havia fundat l’Escola Gratuïta de Disseny (1775), 
que, com s’ha dit, va introduir l’ensenyament acadèmic de les arts a Barcelona. Lògica-
ment, les comissions de la Junta destinades a dirigir els afers relacionats amb les arts i la 
instrucció artística estaven integrades per associats amb bons coneixements d’aquestes 
qüestions i que igualment manifestaven un gust proper al neoclassicisme. Sense anar 
més lluny, un dels comissionats per resoldre el tema de la pintura i daurat del sostre del 
saló fou el baró de Savassona, conegut per haver dissenyat el seu propi palau del carrer 
Canuda (1796) seguint criteris neoclàssics.[45]
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L’opció de conservar el saló gòtic –tot repintant-ne el teginat– pot resultar sorprenent 
dins d’aquest context, per això cal examinar els motius que hi podia haver al darrere. 
En primer lloc, el pragmatisme sembla haver estat fonamental: conservar la sala, mo-
dificant-la superficialment, seria substancialment més econòmic que desmuntar-la per 
refer-la segons els nous principis. Efectivament, un dels punts del projecte de Soler i Fa-
neca valorat per la Junta fou, justament, que comportava «una considerable economía en 
el gasto»,[46] i consignes del mateix ordre també degueren tenir pes quan, alguns anys 
més tard, es plantejà la restauració del sostre. Tanmateix, en el cas del teginat, l’opció 
que permetria estalviar no seria la d’aprofitar l’ornamentació original tot restaurant-la, 
sinó la de refer-la en la seva totalitat. D’aquest pensament pel que fa al teginat en deixen 
constància els ja esmentats informes presentats pel pintor i pel daurador. També ho fa la 
decisió de la comissió de la Junta i els encàrrecs realitzats als artífexs, on es poden llegir 
afirmacions com ara que refer l’antiga pintura «sería muy costoso por ser con bermellón». 
En aquests documents també es demana que en fer la nova decoració s’utilitzessin 
materials més econòmics tant en la preparació («yeso en defecto de albayalde») com en el 
daurat («…no gastar oro fino para dorar los florones (como son los dorados viejos) pues que 
la corladura es suficiente…»), la qual cosa, d’altra banda, va repercutir negativament en la 
conservació posterior del teginat.
Al costat de la motivació econòmica, alguns matisos dels criteris estètics vigents entre 
els promotors ajuden a comprendre més bé la decisió de conservar el saló i repintar el 
sostre. El fet és que, tot i que pugui resultar sorprenent en un context classicitzant, el 
saló gòtic fou avaluat positivament pels promotors i pels artífexs de l’obra en virtut de les 
seves característiques arquitectòniques: a la «Disertación» ja esmentada, Soler i Faneca 
deia que la Junta havia manifestat explícitament el seu desig de conservar el saló amb 
l’objectiu de «deixar a la posteritat memòria de la magnificència que tant han aprovat els 
estrangers», i l’arquitecte en parlava com a «una pieza celebrada por de buena arquitectura 
gótica construida con magnificencia» i en justificava la conservació «por ser de tanto mérito 
la magnificencia y espíritu del salón».[47] Tanmateix, l’evidència constructiva no demostra 
pas una estima sense reserves, ja que els murs de tanca i les obertures del saló foren 
alterats en la seva forma i en la seva composició, i es va fer desaparèixer tota l’escultu-
ra decorativa, òbviament en benefici d’unes formes molt més clàssiques.[48] Pere Pau 
Muntanya informava de les raons d’aquesta decisió quan s’adreçà a la comissió de la 
Junta tot dient que «V.S. ha mandado arrancar la misma piedra que cubre sus paredes in-
teriores, y cubrirlas de otra picada de nuevo, por guardar el decoro, y restauración del edificio 
en general».[49] En definitiva, a desgrat de la públicament lloada magnificència del saló 
gòtic, aquest es va adaptar, en la mesura del possible, a l’estètica neoclàssica dels espais 
novament construïts a la Llotja.
La voluntat d’eliminar elements gòtics de la Llotja es reconeix també en decisions rela-
tives a altres àmbits de l’edifici. Per exemple, Soler i Faneca determinà fer suprimir uns 
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relleus afiligranats de la façana marítima de l’edifici, i de manera molt més explícita que 
en el cas del saló, explicà que «el frente de la parte de la marina estaba decorado al estilo 
gótico y sus adornos se componían de diferentes fábulas con figuras de medio relieve primoro-
samente trabajadas, infiriéndose […] que en aquella época ahun no se había podido desterrar 
el gotismo, cruel enemigo de la verdadera arquitectura griega romana».[50] El criteri utilitzat 
per restaurar el teginat fou exactament el mateix, i també fou expressat sense prejudicis: 
les al·lusions negatives a la seva decoració són freqüents en els documents, i només cal 
recordar que Muntanya parlava del «mal gusto de los diseños [del teginat], ejecutados en un 
estilo de la edad bárbara», i que també demanava que «respecto de ser el salón una pieza 
celebrada por de buena arquitectura gótica construida con magnificencia, exige se siga la mis-
ma en el pintado y dorado de su techo».[51] Per tant, les al·lusions a «la buena arquitectura 
gótica» i a la «magnificencia» del saló deuen derivar de les seves qualitats espacials i 
constructives –que, efectivament, foren preservades en gran mesura– i no de l’escultura 
arquitectònica ni de l’ornamentació pictòrica.
Aquesta valoració ambivalent del gòtic té uns referents molts clars: l’apreciació dels seus 
aspectes constructius i espacials, conjuntada amb una crítica severa de l’ornamentació, 
remunta a la França del set-cents. Dins d’un context general classicista, s’hi va produir 
una certa reivindicació del gòtic per raons estructurals, i autors com Cordemoy, Frémin o 
Laugier en valoraven l’aspecte constructiu –sòlid però al mateix temps delicat i lleuger– 
alhora que en criticaven l’ornamentació per ser desproporcionadament petita, repetitiva 
i mancada de regles. És possible que el pensament d’un d’aquests autors –l’abbé Marc-
Antoine Laugier– hagi deixat, més que el de cap altre, la seva empremta en els criteris 
restauradors aplicats al saló i al teginat de la Llotja: a les seves Observations sur l’architec-
ture (1765) demanava específicament la restauració de l’aparença original dels temples 
medievals i l’eliminació de les interferències posteriors, i igualment recomanava retallar 
o recobrir les superfícies per acostar-les al bon gust clàssic.[52]
Sospitem que els responsables de la reforma de la Llotja van conèixer aquests textos i 
tractats. Justament, la teoria arquitectònica d’origen francès fou la preferida per Soler i 
Faneca: els textos d’autors francesos eren ben presents en la seva àmplia biblioteca pro-
fessional, encara que no hi figuressin obres de Cordemoy, ni de Frémin ni de Laugier, i 
malgrat que els textos pràctics predominaven per damunt dels de teoria o crítica.[53] A 
més a més, la biblioteca de l’Escola Gratuïta de Dibuix comptava amb l’únic exemplar 
conegut del text de Laugier a la Barcelona de l’època,[54] i a causa de les seves posicions 
laborals, tant Soler com Muntanya hi van poder accedir amb facilitat.
La valoració dual del gòtic, derivada dels racionalistes francesos, entronca també amb 
el pensament d’alguns il·lustrats madrilenys amb els quals Soler i Muntanya tenien 
relació. De fet, Soler utilitza expressions pròpies d’aquest context intel·lectual, com ara 
la de «gótico moderno»: a la seva «Disertación» diu, en referència a un pòrtic desaparegut 
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de la Llotja, que «…se componía de tres arcos grandes como los que existen dentro del Salón 
y en el interior de ellos se formaban otros arcos menores levantados sobre de columnas muy 
delicadas y todo por junto formaban un respetable pórtico trabajado a lo gótico moderno». La 
locució «gótico moderno» havia aparegut al segle xviii per contrarestar la simplificació 
que suposava el terme «gòtic», encunyat al Renaixement per caracteritzar tot l’art medi-
eval mitjançant una al·lusió a l’art dels gots, vistos com uns bàrbars incapaços de pro-
duir obres culturals notables. Al segle xviii es va discernir entre l’arquitectura anterior 
al segle xiii i la posterior a aquesta centúria, que per raons cronològiques no podia tenir 
cap relació amb els gots i que fou denominada «gótico moderno». Isidoro Bosarte –com 
hem vist, molt ben relacionat amb els ambients artístics de Barcelona–[55] fou un dels 
autors que va emprar aquesta terminologia, a més de fer recomanacions pràctiques 
que encaixen a la perfecció amb l’esperit subjacent a la reforma del saló i del teginat de 
la Llotja: «las añadiduras según el buen gusto grecorromano a las obras góticas no pueden 
perjudicarlas, ni desgraciarlas, por cuanto son mejores que ellas. En añadiendo nuevas obras 
al gótico, irá renaciendo el edificio según el buen arte. Por la imitación del estilo gótico no hay 
más razón que la conformidad con una cosa mala», i «en la pintura y la escultura el goticismo 
no tiene sistema ni disculpa».[56]
Al marge de les motivacions pragmàtiques i de les qüestions de gust artístic, hi ha un 
darrer factor que pot contribuir a explicar la preservació –si més no, parcial– del saló 
gòtic: es valorava no tant per com era, sinó per allò que representava. Més amunt hem 
referit com l’arquitecte de la Junta, Soler i Faneca, justificava la conservació del saló «por 
ser de tanto mérito la magnificencia y espíritu del salón».[57] Sens dubte, aquest «espíritu» 
fa referència al fet que, al final de l’edat mitjana, el saló havia estat el centre neuràlgic 
d’una Barcelona comercialment capdavantera en el pla internacional, i aquest era jus-
tament l’objectiu que s’havia marcat la Junta de Comerç per a la Barcelona del futur: 
la institució treballava ara per obtenir de la monarquia espanyola mesures polítiques 
que, novament, permetessin prosperar comercialment i industrialment a Barcelona i a 
Catalunya.[58] Enderrocar el lloc que havia estat el nucli d’aquella activitat, l’espai que 
més bé representava aquell moment gloriós del país, no hauria estat gaire coherent amb 
aquests objectius.
En línia amb aquestes mateixes idees, contemporàniament a la rehabilitació de la Llot-
ja, la Junta de Comerç va encarregar una obra literària adreçada a donar suport al seu 
objectiu econòmic: les Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la ciudad 
de Barcelona d’Antoni de Capmany (1779-1792). Ara amb paraules, l’autor glossa l’es-
plendor de Barcelona i Catalunya a la baixa edat mitjana, i dóna suport a la idea que 
aquesta gran època s’havia assolit en gran part com a conseqüència de la implicació 
de les institucions de govern en aquests sectors econòmics.[59] Com a part de l’exalta-
ció de la ciutat medieval, Capmany també feia un elogi de la seva arquitectura gòtica, 
convertint-se així en un admirador precoç de l’estil. Encara que les seves preferències 
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estètiques s’alineaven més aviat amb el classicisme, no blasmava el gòtic com ho feien 
alguns contemporanis seus: «aunque no puede Barcelona… presentar… edificios magníficos 
de elegante arquitectura griega desde su restauración o renacimiento en occidente fuera de 
la parte anterior de la casa de la Diputación, a lo menos en el carácter atrevido, delicado y 
grandioso del orden que llamamos vulgarmente gótico… las obras que aún conserva pueden 
competir con las de otro pueblo…».[60] Com no podia ser d’una altra manera, Capmany 
valorava la Llotja per damunt de qualsevol altre monument gòtic civil de la ciutat: «sobre 
todos [els edificis gòtics civils] se aventaja por la magnificencia y gallardía el Salón de la 
Lonja de Mar».[61]
Igual que Soler quan parlava de l’«espíritu» de la Llotja, la manera com Capmany al-
ludia al gòtic indica que el valorava no tant per les seves característiques físiques com 
pels efectes psicològics que tenia en l’espectador, i es reconeix una de les principals cau-
ses d’aquests efectes en la «consciència d’historicitat que genera la seva contemplació», 
és a dir, en la impressió que produeix «la densitat històrica incorporada als murs» dels 
edificis gòtics de Barcelona.[62] La preservació del saló de la Llotja sembla la il·lustració 
perfecta del text de Capmany, i no deu ser casual que el promotor de l’obra literària i de 
la rehabilitació monumental fos el mateix: la Junta de Comerç.
En definitiva, l’aparent contradicció inherent en la determinació de destruir les pintures 
medievals del sostre però conservar –amb matisos– el saló gòtic s’entén millor si ate-
nem a un seguit de raons. Els motius econòmics serien suficients per justificar aquesta 
solució. També contribueix a explicar-ho l’interès de promotors i artífexs per la teoria 
arquitectònica que valorava l’estructura gòtica però en blasmava l’ornament. Finalment, 
cal tenir en compte la capacitat del saló gòtic d’evocar un període comercial i industrial 
àlgid de la ciutat. Per bé que relatiu i filtrat pels criteris estètics del moment, la rehabili-
tació del saló de la Llotja i el seu teginat permeten sostenir que, com s’ha dit, el respecte 
pel gòtic fou «un fet recurrent i permanent en el context català fins i tot en el moment 
més neoclassicista».[63] 
Data d’acceptació definitiva de l’article: 4 d'abril de 2013.
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manacions per a l’actuació en la consolidació de l’em-
bigat de fusta», A. Mateos (coord.), Llotja Oberta… op. 
cit., p. 108-109.
[12] De l’estructura del teginat de la Llotja en parlen I. 
Balaguer, E. Grau, «El sostre del saló gòtic», op. cit., p. 
112. Dels teginats barcelonins medievals, F. Caballé, R. 
Gonzàlez, «Notes per a una definició de l’arquitectura 
civil baixmedieval a Barcelona», Barcelona Quaderns 
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d’Història, 8, 2003, p. 96-97; M. Maspoch, «La deco-
ració dels teginats», R. Alcoy (coord.), L’art gòtic a Ca-
talunya. Pintura I. De l’inici a l’italianisme, Barcelona, 
2005, p. 72-76. 
[13] Per als teginats barcelonins medievals, vegeu M. 
Maspoch, «Fusteries i sostres del segle xiv i xv a l’ar-
quitectura civil de Barcelona», P. Giráldez i M. Ven-
drell (coord.), El gòtic meridional català: cases, esglésies i 
palaus, Barcelona, 2009, p. 253-264. Vegeu també les 
aportacions, més generals, d’A. Byne, M. Stapley, De-
corated Wooden Ceilings in Spain, Nova York-Londres, 
1920, i de J. F. Ràfols, Techumbres y artesonados españo-
les (4a ed. revisada), Barcelona, 1953. 
[14] L’obra de referència per a l’estudi dels sostres 
de fusta de la Casa de la Ciutat continua sent la d’A. 
Duran i Sanpere, «Els sostres gòtics de la Casa de la 
Ciutat de Barcelona», Estudis Universitaris Catalans, 
1929, XIV, p. 76-94 (reeditat a Barcelona i la seva 
història, Barcelona, 1975, III, p. 232-247). Alguns tre-
balls més recents que també paren esment a aquests 
sostres són els de J. Vidal Franquet (El pintor de la 
ciutat (Tortosa, segles xiv-xv), Valls, 2010, p. 13-16) i el 
treball conjunt de J. Domenge i Mesquida i J. Vidal 
Franquet «Documents rélatifs à la décoration pictu-
rale des plafonds dans la Couronne d’Aragon (1315-
1515)», Ph. Bernardi, J.-B. Mathon (ed.), Aux sources 
des plafonds peints médiévaux, Capestang, 2011, p. 
179-217. 
[15] M. Riu, «La banca i la societat a la Corona d’Aragó 
a finals de l’Edat Mitjana i començament de la Moder-
na», Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 11-12, 
1990-1991, p. 187-224, esp. p. 211. La primera referèn-
cia al teginat data del 15 d’abril de 1419, quan el fus-
ter Joan Gener cobrava el salari seu i de 3 homes «qui 
han aspolsat lo teginat de la Lotge» (AHCB, Consolat 
de Mar, 1I-IV, 2, «Rebudes i dates del dret del pariatge 
1418-1419», f. 25v).
[16] La seqüència dels treballs l’han pogut determinar 
amb arguments tècnics I. Balaguer i E. Grau, «El sostre 
del saló gòtic», op. cit., p. 113.
[17] Es tracta d’una combinació de motius recurrent a 
Barcelona (J. Duran i Sanpere, «Els sostres gòtics…», 
op. cit., p. 247). Per a altres exemples, vegeu J. Me-
néndez Pidal de Navascués, «La heráldica en las artes 
decorativas del medievo», Boletín de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona, XXXIX, 1983-1984, p. 63-
82, esp. p. 73. 
[18] Hem estudiat la capella i l’ornamentació del seu 
sostre a M. Bernaus, «La capella de la Llotja dels mer-
caders de Barcelona: “ab senyals reyals, e de la Lotge, 
e de Muncade”», Capitula Facta et Firmata, Barcelona, 
2009, p. 295-327.
[19] J. Domenge, A. Conejo, «Charpente et décor», Ph. 
Bernardi (dir.), Forêts alpines & charpentes de Méditerra-
née, L’Argentière la Bessée, 2007, p. 232-243. 
[20] AHBC, Fons de la Junta de Comerç, Lligall XVII, 
Caixa 25, 16, f. 22. 
[21] Així ho asseguren nombrosos documents munici-
pals revisats amb motiu de la redacció de la nostra tesi 
doctoral, en procés d’elaboració. 
[22] A. de Capmany, Memorias históricas sobre la mari-
na, comercio y artes de la ciudad de Barcelona, Barcelona, 
1961-1963, II-1, p. 393-394, doc. núm. 267. 
[23] Sobre el dret del pariatge, vegeu C. Carrère, Barcelo-
na, un centre econòmic…, op. cit., I, p. 54-70. 
[24] AHBC, Fons de la Junta de Comerç de Barcelona, 
Lligall XI, Caixa 16, 1, f. 148-149; AHCB, 1B-2, Registre 
de Deliberacions, 218, f. 389. Actualment, hi figuren 
els escuts del Consolat, que tant poden remuntar a 
aquesta època com al segle xix, ja que entre el 1806 i el 
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1819 es van refer els quatre pilars centrals (J. Bassego-
da, La Casa Llotja de Mar…, op. cit., p. 83-85). 
[25] Per als canvis de titularitat de l’edifici, vegeu J. Car-
rera, La Barcelona del segle xviii, op. cit., p. 474-489.
[26] Per a la tècnica de les pintures medievals de la Llot-
ja, vegeu I. Balaguer, E. Grau, «El sostre del saló gòtic», 
op. cit., p. 113, 116. Per a la dels teginats barcelonins 
contemporanis, vegeu M. Maspoch, «La decoració dels 
teginats», op. cit., p. 74. Per a l’al·lusió de l’expedient, 
AHBC, Fons de la Junta de Comerç, Lligall XVII, Caixa 
25, 16, f. 2, 17-18.
[27] El 1504 el fuster de la Llotja treballava en l’adob de 
«les canterates del sostre daurat» (BAB, ms. 43, Llibre 
d’àpoques i d’albarans 1502-1503, s.f., 9-II-1504 i 2-IV-
1504). El significat exacte d’aquest terme se’ns escapa; 
tanmateix, val la pena indicar l’existència del terme can-
tero –amb el significat de biga de fusta– en el vocabulari 
arquitectònic genovès dels s. xvii (A. Decri, Un cantiere 
di parole. Glossario dell’architettura genovese tra Cinque e 
Seicento, Florència, 2009, p. 41). El 1568, el pintor de 
la Llotja Antoni Sabater –que s’havia ocupat de pintar i 
daurar els sostres de dos noves sales de la Llotja– pre-
sentava àpoca per haver daurat cent setanta-cinc roses 
i magranes i dos-cents vuit pomets, alguns dels quals 
podrien ser els del Saló (S. Torras, Mare Aureum…, op. 
cit., p. 155-156). A l’expedient de restauració del segle 
xviii s’indicava que era millor «no gastar oro fino para 
dorar los florones (como son los dorados viejos)» (AHBC, 
Fons de la Junta de Comerç, Lligall XVII, Caixa 25, 16, 
f. 2, 17-18). Sobre l’interès pels daurats en la decoració 
dels teginats, vegeu J. Domenge i J. Vidal, «Documents 
rélatifs…», op. cit.
[28] Per a la temàtica pròpia de la decoració dels tegi-
nats medievals, vegeu M. Maspoch, «La decoració dels 
teginats», op. cit., p. 74-75; J. Domenge, A. Conejo, 
«Charpente et décor», op. cit. 
[29] AHBC, Fons de la Junta de Comerç, Lligall XVII, 
Caixa 25, 16, f. 2, 17-18.
[30] Per als naips barcelonins dels segles xvii-xviii, ve-
geu R. Sánchez, E. Sarrà, «Naips. L’origen. Una aproxi-
mació», Jocs, triquets i jugadors. Barcelona 1700, Barcelo-
na, 2009, p. 104-205.
[31] Es va nomenar una comissió per fer una traça i un 
pressupost de la reparació (AHBC, Fons de la Junta de 
Comerç de Barcelona, Lligall XI, Caixa 16, 1, f. 148r-
149v, 157 r-v). A la restauració del teginat de 1996-2002 
es van observar altres restauracions sense documentar, 
que van comportar canvis de diversa importància en 
el suport, com ara cassetons substituïts (I. Balaguer, E. 
Grau, «El sostre del saló gòtic», op. cit., p. 120).
[32] Per a l’informe de Muntanya, vegeu AHBC, Fons de 
la Junta de Comerç, Lligall XVII, Caixa 25, 16, f. 17-18. 
[33] Les publicacions sobre aquesta institució són nom-
broses; per això ressenyem únicament la clàssica de F. 
Marès, Dos siglos de enseñanza artística en el Principado, 
Barcelona, 1964, i la més recent de M. Ruíz Ortega, 
La Escuela Gratuita de Diseño de Barcelona, 1775-1808, 
Barcelona, 1999.
[34] C. Cid, «La decoración de la Casa Lonja de Barcelo-
na», Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, 
VI, 3-4, 1948, p. 423-442; S. Alcolea i Gil, «La pintura 
en Barcelona durante el siglo xviii», Anales y Boletín de 
los Museos de Arte de Barcelona, XIV, 1959-1960, p. 180-
182 i XV, 1961-1962, p. 122-128; F. M. Quílez i Corella, 
«A l’entorn de l’activitat pictòrica de Pere Pau Munta-
nya al Camp de Tarragona», Locus Amoenus, 4, 1998-
1999, p. 201-217. 
 
[35] La determinació presa per la comissió la trobareu a 
AHBC, Fons de la Junta de Comerç, Lligall XVII, Caixa 
25, 16, f. 2.
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[36] Vegeu l’encàrrec al daurador a Ibid., f. 24-25. Per a 
l’informe de la restauració recent, vegeu I. Balaguer, E. 
Grau, «El sostre del saló gòtic», op. cit.
[37] Ibid., f. 22-23. 
[38] El document de sol·licitud el transcriu S. Alcolea, 
«La pintura en Barcelona…», op. cit., I, p. 282-283.
[39] Sobre els col·laboradors de Muntanya, S. Alcolea, 
«La pintura en Barcelona…», op. cit., I, p. 148. Pel que 
fa a la participació dels mancebos al sostre de la Llotja, 
vegeu AHBC, Fons de la Junta de Comerç, Lligall XVII, 
Caixa 25, 16, f. 17-18.
[40] R. M. Subirana analitza les preferències artístiques 
i les adquisicions de models, estampes i llibres per part 
de l’Escola Gratuïta de Disseny a finals del segle xviii 
(R. M. Subirana Rebull, «Academicisme versus Neo-
classicisme a l’Escola Gratuïta de Dibuix de Barcelo-
na», Pedralbes, 23, 2003, p. 651-666). 
[41] Així i tot, Bosarte reconeixia que no tots els me-
dallons eren «de igual mérito» i plantejava que proba-
blement no tots eren autènticament romans, sinó obra 
del segle xvi. Parla d’aquests relleus J. Garriga, «Relleus 
renaixentistes amb bustos de cèsars i de virtuts de la 
col·lecció de Miquel Mai», D’Art, 15, 1985, p. 136-166. 
Les referències de Bosarte als medallons les trobareu 
a I. Bosarte, Disertación sobre los monumentos antiguos 
pertenecientes a las nobles artes de la pintura, arquitectura 
y escultura que se hallan en la ciudad de Barcelona, Ma-
drid, 1786, p. 54-56.
[42] Per a les relacions de Bosarte amb els ambients 
barcelonins, vegeu M. Ruíz Ortega, La Escuela Gratuita 
de Diseño de Barcelona …, op. cit., passim, a i J. R. Triadó, 
R. M. Subirana, «En torno al Discurso sobre las Bellas 
Artes de España y la huella teórica de Isidoro Bosarte 
en el arte catalán», Actas XIV Congreso Español de Histo-
ria del Arte (2002), Málaga, 2004, II, p. 919-946.
 [43] Sobre Soler i Faneca i la seva participació a la nova 
Llotja, vegeu J. Bassegoda, La Casa Llotja…, op. cit., p. 
39-52; J. M. Montaner, La modernització de l’utillatge 
mental de l’arquitectura a Catalunya (1714-1859), Barce-
lona, 1990, p. 364-381; M. Arranz, Mestres d’obres i fus-
ters: la construcció a Barcelona en el segle xviii, Barcelona, 
1991, p. 70-72, 451-452.
[44] En el col·loqui obert després de la presentació 
d’aquesta comunicació, Joan Fuguet va incidir en 
aquesta paradoxa. Per a la referència al gotismo, vegeu 
J. Soler i Faneca, «Disertación del antiguo edificio de 
la casa Lonja y noticia de lo que ha ocurrido durante la 
construcción de las obras… (1785)», E. Moliné i Brasés 
(ed.), Les Costums marítimes de Barcelona universalment 
conegudes pel Llibre del Consolat de Mar, Barcelona, 1914, 
p. 362. 
[45] Els restants components de la comissió foren: 
Joaquim Roca i Batlle, Francesc Puget i Clarina, Joan 
Antúnez i Joan Canaleta (AHBC, Fons de la Junta de 
Comerç, Lligall XVII, Caixa 25, 16). Per als comissio-
nats de Junta per les arts, vegeu J. M. Montaner, La mo-
dernització de l’utillatge…, op. cit., p. 330-332, 357.
[46] Diferents autors han donat un pes divers a aquest 
argument: Bassegoda, La Casa Llotja de Mar…, op. cit., 
p. 52; J. M. Montaner, La modernització de l’utillatge…, 
op. cit., p. 377. 
[47] J. Soler i Faneca, «Disertación del antiguo edifi-
cio…», op. cit., p. 362. 
[48] J. Ainaud, J. Gudiol, F.-P. Verrié 1947, La Ciudad 
de Barcelona, Barcelona, 1947, I, p. 290; J. Bassegoda, 
La Casa Llotja de Mar…, op. cit., p. 119-120; X. Cortés, 
Casa Llotja…, op. cit., p. 136-137. 
[49] AHBC, Fons de la Junta de Comerç, Lligall XVII, 
Caixa 25, 16, f. 17-18. 
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[50] J. Soler i Faneca, «Disertación del antiguo edifi-
cio…», op. cit., p. 362.
[51] AHBC, Fons de la Junta de Comerç, Lligall XVII, 
Caixa 25, 16, f. 17-18. 
[52] Sobre la revaloració del gòtic en els ambients classi-
cistes francesos del set-cents, vegeu R. Grau, M. López, 
«Origen de la revaloració del gòtic a Barcelona: Cap-
many, 1792», Barcelona Quaderns d’Història, 8, 2003, p. 
143-177, esp. p.145-153.
[53] Per la biblioteca de Soler i Faneca, vegeu M. Ar-
ranz, Mestres d’obres i fusters…, op. cit., p. 449-451, i J. 
M. Montaner, La modernització de l’utillatge…, op. cit., 
p. 372-373
[54] Desconeixem la data de la seva adquisició, però es 
troba ja al primer inventari de la biblioteca, del 1810 
(R. M. Subirana, «Academicisme versus Neoclassicis-
me…», op. cit., 663).
[55] Per a la relació d’I. Bosarte amb Barcelona, vegeu 
nota 42. 
[56] Per a la revaloració del «gótico moderno» en els cer-
cles il·lustrats, vegeu D. Crespo Delgado, «El gótico 
vindicado: sobre algunos viajeros ingleses y españoles 
en la Segovia del siglo xviii», Oppidum, 2, 2006, p. 141-
168. Per a la revaloració del gòtic a Barcelona, R. Grau, 
M. López, «Origen de la revaloració…», op. cit. 
[57] J. Soler i Faneca, «Disertación del antiguo edifi-
cio…», op. cit., p. 362. 
[58] R. Grau, M. López, «Origen de la revaloració…», 
op. cit., p. 159.
[59] A. de Capmany, Memorias históricas sobre la mari-
na…, op. cit., I, p. 229.
[60] Ibid., I, p. 918-919.
[61] Ibid., I, p. 923. Per la valoració del gòtic de Cap-
many, vegeu R. Grau, M. López, «Origen de la revalora-
ció…», op. cit., p. 163-165.
[62] R. Grau, M. López, «Origen de la revaloració…», 
op. cit., p. 163-165.
[63] J. M. Montaner, La modernització de l’utillatge…, op. 
cit., p. 377, 416.
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Vista general del Saló de contractacions de la Llotja i el seu teginat. M. Bernaus, «el teginat 
gòtic...», fig. 1.
escuts reials i florons, alguns amb la policromía original gòtica al fons del cassetó. M. Bernaus, «el 
teginat gòtic...», fig. 6.
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